







Jac.: lrilDestrl. , . U•• pes.tI
FutrfJ: Selle.lr.. . t' 11
Se publica 111 JUIY..
auismo, ¡ah! enlOfl'lC'S con más mu· f quísmo huta convulirla en un
li\'o se :H~or¡f:lrJn de la Patria, y trozo de tela sin IIiilguna si<l'nifi.
cnllfiando en Dios, SerlOr de los c3ción, esa bandera llevará ti sus
Ej~rcitos. espf'l'aran tambien runo pliegues envuelta el ~Irna dc la
Ibd'JS en la rorlaleza del harco, patria. Porque la bandera qur. on.
imilgclI dpl \'alor, re:.istenl'i", '1 rtl'aril e:: 1" popa del aeorroz::ado
ur;)\'Ilra de sus hjjo~, ~tJ son inven· (cEspa;il» lendrit escritos Con e3-
clble:> las E~cu~dras, In sabemoj ract<"res imborr~bles el nombre
1)0( la lIisloria 1 ruando OiftS mano de tina reina J de todas las damas
da ¡muer en movimientu, ell ac· y mujeres esp.iuiulas. La bandera
ción, .'0 jurgo, al imperio de su del «Espai't:1l) sera tina obra rnaes.
voz, los elementos .'llurales. Ira d~ arte, bordad. con escogidas
y 5i no es la lempestad la que sedas catalanas, conreceionada por
pone en pelil'~'fo el bureo, repre· manos re~ias y de nuestra prime-
l)f'lltación de E~flalia, sino que es ra nobleza, comprada con el cora.
13 guerra entre los Estados, el de· Ión, el oro, la virlud y 1'.:1 amor á
rrcho nacional conculcado, la di~· España L1e todas las mujeres espa-
llidad de la pa(f'ia mandllad3, en ñolas, dc..,deiasquc habitan los al.
I"':)le supacslo Y3 nos parece, vllr cazares rea!es hasla las que, m~s
al ucorazado apresiándose 3 lalu· humildes, pero no menos ~randes
eha, tocar a. Zararl'3Ilci&0 de eom· en cualuo al alma y la virlud, se
/¡1~t', situarse los marineros al pie ocultan en las altas montañas ó
ele los cailonc5 en las blind:adl<; prjrUnllOs valles, en modestas ca-
lllrres y casamalas, distribuirse la sas de labranu. La bandera repre.
iJo(aeití'l p6r lo:; lugar~s de i:llaque sema el esruerzo de la mujer en
y de defensa á las órdenei de sus beneficio de su patril.
jercs, y de este modo todo prepara· Oe Su ~ajestdd la Rf'ina Doña
do, entrar e~ ru~go ~nlre el es· Victoria Eu¡;enia ha partido la ini.
lrUClllb de la M(&II~r1.a ~'Ias voces cialiva ¡DcIl3)' sublime iniciatÍ\'aJ
de mando de. la ollclah1lad, en- ¡Ht"ina grandc que pasara ala his-
vuelto el n3\'IO ror ('1 hIlillO lfe la wria cun el esplendor de su reale.
pt)h'?ra Z1 y su acc!ndrado amor á España!
&\l.iS á que "iene cuanto nculm ¿Cúmo no han de conles1ar las da·
de decir!-me flr('gunt<1r~ el lec- mas) las mujeres todas, sin que
(01' enm¡llaciel1te. flfrcllloso )' c:;- ningllna df>je de acudir, ,,1 f1ama-
paliol, sohre totlr¡ buen rspaúol.- micnt(1 rfc :su sobernoa, a rsle tor·
No ~c puede hablar dc lltl acora- 111"0 del engranllecimienlo de 1_
z:ldo sin hablar de su bandera. El palri:l? ¡Soll tan pequeñas las cno-
3col';]zado ES[I:U-I01 es nnte touo pi lasl ¡Desde eiu('o c~llliolnS a una
ue mayol' potencia. Cal)at'idaJ, di· peseti\! Ninguna, rue~J drh(' qne·
mensiollcs y march:t qu' aCUlal· d>J1' relt'g:lttil Ó excluida. Orgullo·
l1lellt~ poseemos. fornlil parte de ~as dehen es\ar ue que Slb nom-
los /Il0UerlHo5 dreagnougth, en b.~es ligurclI en lao; Ji;l3s de sm-
castellano buque de combale ele cripri('n. Estas drbl"'o multiplicar-
los m:is Ilcrfl'ccionado.s. Merccc, se. y se habra het'ho unn obra
pucs, nUf'stra atencioo (,1 buque palriúlica f'1I grado preemiuell(t'J
en si mismo COll5illcrat!I'1 atcnción hoy 'lile la ne;:;aeiún y d p()~ili\'is·
que Silbe de plinto por 1,1 no01- ola lú invaden lodo.
breque o.stenta; )' que p3ra mi la Por ello, repilo: no sé conqué
licne grolltli$ima pllr la lJ:llHlcra palabras ellcomiar (>1 pensamit'nlo
que ha de ondc:u en la popa de felicisimo de la fteina de Esp.uh·
este gi~anlc de los mitres. Si el buque, en caso de guerra,
¡La ballderal ¡Quien 110 la ama! enlr3ra /'0 rUI'~O con 3rmadas f'1-
¡Quién no se dt'st:ulJre 3 su paso, lr:mjeras y luciera la bandera re-
flO solo por cortesía, sillo por arl!C- galo de las mujflres espariolas, me
lO noble y grande h:.cia la Patria! parece eslnr vit'nJo desplrgarfa la
Pues bien, esa bandera <'sp:uiula magc:llllosísima enseña. descu-
de rojos y amrillos colorf!s que brielldo en el centro una corona
tan <lito tremoló por m:,res y COII- y UII nombre y alrededor, forman·
tinentes en miles de h/"'chus ,'ietu· Jo cortf"jo numerosisimo, el no01-
riosos, que' se izó gallarda en los bre de lodas 13s mujeres que ha~
tOI)es de los navíosJ ludtl ¡hiv3 en f bilan ell España. Pudran la .. b~las
caslillos y rorlalez3S y pasf'6 lcmi· agujerar la preciosa seda, podrfl
da y triunranle por Etlrllpa; esa la mell'alla inCrUSldrse en el cas-




Con e!le requisito. ,aliPlldo a
licitación finca: por finra, se VCIl-
fiera ~ll patrimonio t1e::",lIas, ::.ilO
eu Jaca 1:i1l término, compuesto
de Ires casas, una era )' (J/lee IJI'('-
dios rú~ticosJ '! un trozo de mOll-
le en Larués.
El acto, teourá lugar 1'1 1 de
Junio próJimo. il la5!) de la ma·
ñan., t'1l el ante Sal/nI dt~ SCz,io-
ne! dto\ Ayuu\amitOh) de Jaca, an-
le el ~Ol;,¡rio O. Jusc jiMia Bau-
dró..
En la ~olaría de file St.'ilOr
(Sol {7) e:iliw de mauil'i.'lto los
tillllos d~ las fincas r l') pliego de
condiciones para su rcnla.
AvllH P8' tlculares
. !DUndo. J tOlllniu4•• t , ....
tlOS ceDfe.el•••le,
No se 4.nel.u 'ti¡¡alet, a¡







JACA :- ~ Toda la correllpondenoia' nQ..tro
... 16 '1 '191 Cl Lo e Admini.tndort Calle Mayor, ltl. Jueves j, ayo uC :(: u.. g
IILETtW DE Iml.RCI~R
CULTOS St~ noolll1"(~ es el nomure d~ la
. . ' Patn-l, qllf' recuerda su, glorias.
El 4oa1lDC~11lli dew~ ~LU 'hU.YOS de Isus e mqui,w.: SIlS brillantes hr~
la 'taJaD" t•• dlria l¡s .,gWIiD!.eSJ lDlUI de I •.
hora'" ~hos dp :lrm;'¡>l, ~U; rl"Y*":i nctorlu
En l. ClLedr.I,' ~~ seis. l. de. Alba.. sos, sus gUl"rrl'I'Oi é in~i -ne:, c~pi·
1_(6., medi,'eD JI Clplll. parroquial A bs talle;; S'H r<lmO~3, un!\'erSi,laJ,.i71'} tlt en el "h¡r.MIJor de l.' Catedral ' . .,.,. . _ j, '
C. ebr..dal por ¡los seDores C.06DlgOS..0\ las Cl"lllro'i dr-I ~alH r, :slb Lp.,I"'~ l 1,; In-
'J cu.rloJ a e.1a Clpill,.p,rroquid 1 e.o dia~, cúdigc) protector de los indi-
.1 templo del ReallloDIS~f1o de BenMlctl<. "'ellas , 1l3lurnlc.i tic UILramar,
AH AIIIGlaeonutll,ld.S 1. Cltedr3l1,á o ' .. .1'1 I Ar'
Ju g eo el Oolegio de EKu~tu Pin., A I:Js "U5 dnOllnlO'i. '" 31:1. 05 ro . ~lca,
9 J lit en la Iglnia del ¡¡agrado L;orazón FlanJe·, llalla '! el~ las ."lfIerl~tl~,
(PP. FrIDCU6i ) Alas.U ea el CHmeo Ji 1I1Ie\·O.i mundos ablcrlo~. 1:1 CIVI
1" ti en la C.tedral. li7.ación rspañola con la punla dc
la ,sruJa, tr.1nd'Jrmauo$ en rt'il105
BOLSA cr!S~i;JllOS j)L)l' IIUI~Slros apu;,loles )
. . mISI!}IlerO~j sobrf" todv, ese nomo
CQR,liCií/t 4, la" .IIaan/hn el 4.11 I¡ tU brr nombre htilliito de mi Patria
lUyo· ... UUI I '. VI' ti lE t da ':&~bica a:n~d.:JJ nnj recuNda aqudla gran·
••r.. e 5 a de, r~eunda. reliz unidad ..:atólic3,
¡",en,r. wantlo rll nuestra oadón era pa-
riD clHTitate , . . . . . . . '~ trn\t'. "r~1 "'iva, era anJiclIle la
Idelll" ,r41irae '.' ., :~ re de nuestros "buelos que 105 !le·
Serie r. d.1O 000 ,..ta. ~llltl»le .....
a .... 10.000« « '6l) vaba a la con~ecllciún de las más
a D." ti 100 « « 'M altas empre:;3s. TlJtJo e50 no'i rc·: ¡:: l.:: : 10'~ cuerda el nomlJre tfel bU'l"I~ que
• ...... 101« • 117 no tardar/\ en surcar las aguas del
• •. J l .•• lOO J tUi 88 Oeeano. Cuando en días de paz,
El ~iltrelt ......¡es ... ' .... IOGS sin temnn's ;', lir.iH crarn!as, rea.
Amortil'4ile lotO
lice el acorazado su, Cl'uccros enStris r. d.IO.000 ptu. oomiD.le" .
a K.a.lluot« • IOi'la vi"(uJ dc ür,lenc:i del servicio 1'3,
a O.dl.I.... Il: • 10"'00 ra jnslrll(~cil)fI de lvs oficiales y
• C. de '.001 Il: • tOt':!:S d' . 1 I "• a.dl 1.101 Il: • IO'tO:S n H!slrilllllcnto (e <1 ll1ilrlllerl:lj
• A. d. 100. • lOi'''O si rasga su poten le quilla las
hdlCerelt•• Mries. . . . • . . 10'1'15 a~uas del miH en liempo bOn'lOCi·
Obligast.".. t.1 T"oro blc, pe¡bar:1ll 101 marinos que \'an
SeTi. A. de 800 peNta!.....•. 101'01 cobijados pOI' la p:Hria , que esta
• 8 d•• 001 • . ... , .. t.1 00 I d di'CaMbios es IDan a tu a <l floe~la que en·
LODdret.•.. , • , ••..... _ ,27'06: cierran S\lS citld:nlcs, su:,: jWf'rtO",
París.. '. ;'lO sus nlcazares)" C'aslillos. Entonces
se ae<lrtladn d~ sus r3miliasJ CII'
or,KlIlleciJos de ir embarcados ('11
el buqul" de la Armada 'lue lleva
rI nomlJre ~Iorioso de España. He-
cibiran el arec(o \I~ los suyos en
medio de los lindos panonnUls
que presentan los horizonles del
mar (:u:H1do parece que se coorulI-
d~lI eDil 1,1 Cil'itl eo 13 grande, en
1.. \·a51<l. ell la inmemid:HJ de los
OC~;1l1os. )Ias :;i lit) aconleciere
asi, 8i el m;tr se alborotar3 y ru·
giera. si las olils ilhallflraS y cm·
br3VP'cid~s jllgnral! C[ln el buque
que 11('\'3 el nombre de «Españn,
si la tl"tIlpeslad d~:lhpcha hiciera
~¡h';Jr al \'iflHll) hur.:;canado, si los
lrllellus repert'tltiuau en el exten·
so cs..:enario que IU\'ier<tn :í la vis·
ta, yel rayo crllZ3ra impooen1t!
el firmamelllo; si por causa del
lemporal el buque cabeceara ó se











































































dente como la forma de Gobierno, se
cOO\'irtió en afirmación rotunda de
que el régimen era la caU88 d~todoa 10il
malea y de todu las desdich.. de la
Patria. [Es cueatión de léxic0:1 de el'
tómago!
Falta laber si las masas que inte·
gran la conjuncióu ieguir:iD cre,endo
en la volubilidad de 108 jefea, :qlUI die·
ron, hice dlu, 'tIO paeo en falae, aeiéau·
do, ain dada, congraciarse COD la- que,
en plazo mae Ó IBtnoa lugo. dispon·
drán de la Gocda y del enea¡illado pa·
ra Diputados
Mumtras tanto el Sr. Canaiejas'J se·
goramel.lte eo ello hay que ver la pre-
8ión 1 la influencia de un pre¡tiglOso
Minidro anDncia 9ue derogará la ley
de jurildicciones 1m ee.pl!!rar ti. la refor·
mil. total del Código de1!u!ticia militar,
y, , peaar de que la obatrucciún de los
conjuncioniatas fué fundada en el man-
tenImiento de aquella leJ, ni una pala-
bra dI!! comentario, ni uoa linea de elo·
gio d,.dica la prensa republicana á eae
propó¡¡ito. que q,uizi lamenten los pro-
pioa conjuncioDl9tas, por que les quita
uno de loa principales argumentos pa·
ra SUI discursos de mitin, ellloscua[es,
l falta de contradictores '1 con uu pu-
blico por lo general analfabeto se des-
pachan i .!IU guata y ván muy bien en
el machito.
Qoedamol, pues, y vuelvo al argu-
mento principal de estas lineas, en que
loa Srell. Azcarate y Alvarez. en el ca·
lar propio de sus discursoa, no 8e fija-
roo en que, al levantar el veto contra
lotl con8ervadores, mataban "ipso Cacton
la conjunción y que abora,~ante ~el re·
vuelo producido en el campo republica·
no 00 sabeo como enderezar el entuerto.
qne fué de los que hacen epoca.
Annque el pueblo soberano sigue In
la higuera, sin enterarse., ,,
Otra vez 101 moro~ atacaron c.ue8tru
pOlicionell avanzadas en el Rif 1 otra
vez nuutras tropal! dieron prueba feha-
cilote de 8U ...alor y de au patriotismo
I'tcbllando á la jarca ó imprimiéodo;a
un cutigo durísimo.
Dada la E'fervescencia que reioa en
todo MarrueC08, nada de extrafto tie·
nen elto. combates, pro.ocadOl por el
fanatiamo de los santonl!!l. que predican
1& goerra santa en poblados y en ZOCO!.
~OD la1 ulpicadutM naturale8 de loa
ac~ cometidol por 108 (rBocell!!l I!!C
FI!!I J en otros pnntos del imperio para
impO!ler, de coalquief modo, el fiaman-
ta protectorado.
iotta cueatión marroquí eita para 001
otroa tvC&Ddo acalO ~ su término,a¡,
como .. da creer, B8 llega pronto' la
cotlcluióu de 181 negociacionl!a enta·
bladas coa Francia. Mantendremos ea·
canoouzas en el Rif cO.Jtra 101 mero·
deador':!8 y aun contra algunos gru·
pos fanáticos; pero todo hace 108pechar
que Espafta, una vez en poeeaióD de loa
puntos que le quedan por ocnpar ee la
zona rifefta,8.cabara con II guerra.En el
Garb J en la parte de Ceuta, que ya
ocupamos, no le turbó la tranquilidad,
lo cual demuestra que 106 marO. estAn
bien bailado. con nuelltra Adminilltra-
cióJ, formando ello coutral!lte con las
dificultades que Francia encuentra á too
da har<! y en todos los momeotos.
ue Inglaterra, .egún la información
de ala-Qo periódico de Ja nocbe, "ienen
notiCias de que.!le llegara á una lolu·
ción Fatiafactoria para Dosotros en lall
negociaciones '1 que, en caso dt diver·
gencia, la Gran Bretall.a y Alemania
Impondrán á Francia que 8cept~ Ja la·
lUCIón.
Esto demuestra que nU6itra Canci-
llería trllbaja sin descaneo y con verda-
dera iutelegencia en favor de 10M dere·
cbos de F.'spafta, que Inglaterra no deja
de reconocer,
En la actualidad parece que nOI ba-
Ilamos en un parentesill IDtueunte.
Quiera Dios que el final correllpouda,
como ee de suponer, á nue8trOll anhelo.
MADRID
Corre.pondencl.
Remitimos á la amable Itetora á
nuesLro edl~oriallie hOj". El articulista
con entera galanurt de estilo, da cuen·
ta de 111 hermosa iniciación de la 1l0·
berana espalio!fl, y como ce.ntR. admi·
rablemente la sublimidad del alma
femeniua, sielllpre maDinesta en todo
acto patriótico, DOS creemos relevaJoll
de haoerlo iU esta .eooi60, ootlTeooi-
dos por ott'a parte de que la mujer ja·
quesa pOllO nooeeita de exoit.lciouell
pala que!lu nombre figuu preferen·
temeute en toda empresa noble.
y, lo bllll vieto leotora bella: Ja Rei·
ca quiere que l. bandera de ~ombate
que ha de ondear labre el "E!pañ"'n
lea costeada por las mujeres e8'pdl.ola8'.
y par.. que ti. esta obra, toda"" abso-
lutamen~& todll.8'
delde la princeaa altiva
ala flue pesca en ruíu baroa,
ptledatl aportar eu granito, u han tija-
do OGota.!! desde cieco céntimOll A una
pe8'eta, como mh:imum.
S. M. la Reina ha delegado para la
r~caudaoión de douativo8 en H'Jetca'
la distinguida seftora de Batalla, y el·
..
LA UNJON
bien ~eneral lIcl progreso y tic la 1 ta dalDa ha subdelegado tan grato co-
riqueza pÍlbll¡ciI. !metidQ, para JaCa á l. 8e.~ora Doaa
. I " Dolorell Alro.osa de Garrlgó. e~pO:ia
Or,'CeJerull da~ tilia reso .t1~lOn del General gobernador de la Plau.
deli n¡ti va pi 1111 él'coles prox 1mo Nosot.ro! a~cedieudo gustosos í. en.
(3ycr 15). cargo qua 86 noS' hace, lo pertioi!>&D1o&
y como en esta cuestión \,a han i. nnelltra'J lectoras quiene! podrán en·
empezado a l11allireslarse ('~rroislas I treg~r 8US QOnat.i70!l á la ¡¡ailora de
.' . d' • '~nal Ó G&rrlgó en la 61adadela. ó en (u re·
eXlg.ellCl3S e lfitercs r~gl . daccionell de 108 periódicos Jooale!'j lli
particular, como ¡j(Asgracladamen· .!lí ma;¡ cómodo lel! faere.
le alln e.. preciso qUl' las bUi'llaS
causas para conseguir el l'xilO,
sean tlefendida~ con inquebranla-
ble enf'rgía, la JUlIla Ge~lora de
Ferrocarriles crf'yóoportuno nomo 1
bl'ar una Comisión flue se traslrt- I
mpreSlOlIesdase il la Corte, solicitar la ccope- .
ración dc las Oipulaciollcs pl'O- .Las decla~clooes del Sr. Alvarez
" I - A' .. . e: . ! primero, del ;jr. Azcáratd, derpuéd, le-
VlllCI3 e.::., ~ U.llt,lIll1ento.::. ~ 1m3 vantando la e:tcomVllión que 109 con.
ras dc COl1lcrCH)de Valencia. Pam· juucionistaB habían lanzado sobro el
piona, ~Iadrid y del Alcalde de Sr, Maura caUSar{¡D revuelo inmenso-
Ja 'a y luchar COII IOdo enlUsiasmo eu el campo r~public3no,
porque llilf'stras j11'ilas ,p;pil'acio- L08lerrOux18t~s se aprovecbaD de él
. I '\'(' 1" l' d' p",ra afirmar su hoea de conducta freo·
Iles se,lII ell '~e rea It a. te la posibilidad del advenimiento al
El Sr. Pre.slljellte de Ii! ~Iputa- Poder de 108 Sres. Maura J Cierva; los
ción pl'OvillClal de ValenCltI COlJ- unionistas también protestan d., lo di-
lCSIÓ cnseO'uida ni lClel'l'rama flue cbo par 106 UOS I'jignificadoe conjuncio-
sr le diri:ió dicirndo ,,~c salla pa- Di~tas en e~ Co.ngreso y dent.ro. de la
.:, . . . le' .. misma cooJunclón, aun loa t1biO~, 109
ril ~Iadrlll /l ynlr~e ~ a omlSJOn llamados coosMvadorell, entienden ql1e
SO!'131Ia· el ~r. I re~ldenw de la no fué adecuado el momento c')cogldo
Camara dtl COIllCI'CIO de :Iquella po:, los aef¡ores Azcarate y Alvarez pa-
Cflpilal 11:1 escrito al de Irl dc Soria, r~ hacer las manifestaciones quc están
Sr, Arjona orr'ee:elldo incundicio- siendo tan comentadas. .
I '.. , 1 S No hablemos del caso de coacciÓn
nJ menLe Sil ,~po~oy cr~cn O que que sigoifica el que determiuadas fuer.
todas la~ dcmas pel'1ion.all l l:ldcs ha- zas políticas se creaJ. cou derecho pa.
briÍn cout! ~Iado en Iguales tél" ra impedir el acceso áloe Conaejoa de
minos. la Corona de un partido organizado Ó
Una VI:'Z más llJ.!.colra a1tl'uist:l ~e los hombres qn~ eatin ~I frente de
ru la Gc'(ol'a dr FerrocClrriles el. Como tal coacción elll.otol~rable y
• fl.::. •• 'empleada por la extrema IzquIerda re
b:1 dado .pruebas dc p::tlI·I!'.lIsmo, presentaría, de prevalec.r, uoa Itaque
bien malllrestallo ClI 1.... HSlUll del al régimen que ningún monárquico, y
domingll. el Rey el primero, bll.bia de co~eentir
En c1lren t'urreo del lunes sa- en mnd? alguD?, porqae eao laMa dar
reron lo' miembl'os tle la cxpresa- UDa be.hgeraD~la d.6 que carece por for·
I .::. ~. tuna, a una mlGona turbnleota gue 80-
da Jun!3 D. Bcnllo ~ anz cucabo y lo tiEnde á cansar dafto t 1.. institu-
D. Solero L1orenle. Presidente",! ciones.
Vice de la OilHl(aeión provillcial )' P('ro ~I caso es que la. cODjaneion ae
nuestro compailero Ft>lipc 135 rIe- formó,oolea y e.xclnll"~llte, ptra
ras Vjl~í'presidl:'n(e de la Cimara op~nerae" la 'fUel~ al Pod.er d. 108
'. 'eJlores "anra 1 ele"a. teil't1D dee1an.·
tle ComercIO: . . ron repetidamente y I!!n todOllo.!! tODa-
~\ estos senos('~ se IHIII'a el Al· sos prohombrC6, y li eso el ....í, 6 no..
calde de Soria n. ~"lriau/} Vieen, haJ lógica en 81 mondo, Ó, como con·
que aclualmf'nte se hallaba en ~Ia secuencia de loa di8Car801 de 1~11!~0­
drid derentiif'odo asufI(Oj del mu- res ~1'Var('z r A.~rate, la conJunción
. .. . no tiene ralon de Hr.
nlcllHo sonano. De abí que 1011 coojuociooistu, pl!!r.
• catados del ,IClDce de IOil diiCtuaOil de
aquellos probombre., tr.teo ahora de
volvf'r sobre su acuerdo 1 d. hacer ver
que la .. palabrae de uoo J otro, labre
todo del segundo, pue. por a1¡'o tiene
la reaponsabiliJad de la jefatnra, fue·
ron interpretadal errÓneameo te.
¿Convencerá á nadic la axplicacióo?
El caso ('e claro: la situación Cana-
lejas rechazó la tutela re~ublicaDa, 'Iu.
para nada nectliitaba¡ hiZO abortar ú'
planE's re-rolucionari08 de republlcanoll
, soeiaJiltat; int.erpreló la iibertad en
sn nrdadero l!leutido l reprimiendo,
cuando llegó el momento, los excesos,
turbando {as frflocflchelas radicales;
reiotl!!gró á la monarquía, en lu últi·
mu eleccionee, la mayoría de loe muo
nicipio! de las capitales de provlnci..
qno 'fenían u13urructuando los r6publi~
canoa. y todo eHo, naturalmente, hizo
Ter Ó esto6 que por tal camino iban ti
la :Inulaci6n completa.
De ahí la campaaa de la conjunción
contra el Gobierno Canall'jas, que vino
entre otras rlllones, al Poder paru aca-
bat' cou la orgía del bloque llamado de
las izquierda!, que' n.die podia bene·
ficlar más qa8 á los republicanos.
Se alejó para algonos la posibilidad
de escalar la8 al tal posicionel 1 entono
ces, es natnral, lo que antes era acci·
R. F. DE C.
Por illdicacilin de los Sres. Gra·
nados, Illiguez:y la~ lleras se re-
unio el domingo último la Junla
Gestol'a de Fel"focorriles para co-
nncer los interesantes inrol'mes
que hahíall oblenido los indicados
illtlividuos respecto á la marcha
del g'l'an proyecto de construc-
ción de rel'l'ocarril Valellcia~Ma­
d"id-So ri ll-Fra ncía.
POI'cec scr que en Consejo de
Ministros ha sido examinada la
proposición t.le la Emlll'csa ameri-
cana «Natiollal·Gity-Ballk» y por
la rorma en qur. se orrece Cons·
truir lan impOl'Wllte "fa, por lo
ra\'orablc que rrsuha para el Es-
tado f'rl la pal'le económica. por la
seriedad \' solvencia de la entidad
bancaria ¡Iue su b~cribe la proposi-
ción. lo~ consejeros mos(rilronse
dispuestos fJ resolver este asunlo
de acuerdo COII las demantlas dei
~ORlA--~ANFRAN~
De naeltro colega "El AvisadorNu·





yorcs ó menores los de~perrcctos
que el buque experimf'ntcj lo que
110 cabc ocullál' ('s que esa bande-
ra extendida, flolando al vienlo
sus pliegues en los que se r~O{'j~­
ria el sol deslumhrador que lIt1ml~
na la vasla extensión del Oeeano.
sera como un dique, como unit
muralla, como UII reduclo moral
de la mujer eSllañola: que proleia
y dellenda al buqllc~~que lleva el
nombrc de la p:lIria. Bien pu~do
apellidada la bandera de la Vic-
toria.
Todos debemos agruparnos en
derredor del (rOllO, 1Il1irllO~ eu es-
ta cruza la de allfOr y de enlllsias·
mo por la patria, alentando a las
mujeres, ullidas~i1 nosolros por los
lazos tic la san~re y de la amislad,
fJ que ninguna -;deSCl'le de] las)a-
lan~p.~ tle tan grande )' sano pa·
lriolismo. ¿Política? la;dc CrisLo y
la de Espafla. A UIl lado, pues, Ji-
fercneias dc llal'lido, lucha de cia·
ses, lJn(agollismos de celos y de
erl\'idias, miscrias de la \'i¡J:i, pa
sion~s humanas que deben subyu-
g-arse al irltc¡'¡\s supremo de la nH-
cióll. Hahla urla dama, Es ulla I'ci-
na. E~pnila cnlera rleb~ e'Har il su
lado cn este 3sunto. Mas si asj no
ruere, si en algunos corazones 110
se albergara cl cl.lI'iño y~ el enlu-
siasmo, siendo esparlOles, sohre)o·
do siendo e~pal)olas, acudirán a la
voz de la dama. a)'la voz de la
Reina, que es la voz de España.
¿Por qué no be de cerrM eHas
eOllsidcrdciones con dos frases, de
bendicion la una y vibran le la
otra. que se escapan de mi pluma
)" arl'ancan de lo mas hondo de
mi alma? ¡Dios bendiga ala Reina!
j Viva ESp31ia!
quince de MaJO de mil DO-
Mariano CiriquidFl
de Sil Señona, Yicloridll




Reoomendamos á ouestroil leotorell
visiten la exposición de e.mpliaoionel
fotogré.ficllos que el Sr. 111.8 Heras ten-
drá hoy instalada en lo~ AlmacelJes de
Costa.
Gacetillas
Por orden telegráfiea ayer rr'oibida
hall sido tlil.slariadoll 8.1 Ejército de
operacionll~ de! lúelilla 109 jó..-elJes ofi·
Clal6s do este Regimiento, Sres. Pala'
cios y Vu.lIs.
Tip. dela Vda. de R Abad, Yalo,r 16
~e veude uo hermosa cuadro todo
bordado en sedas y eo relieve coo su
cristal y marco dorado: tamafto 90 cen-
timetros de alto por 70 de ancho.
Uua mesa de oogal propia para llala,
aazóu en esta Imprenta.
Ha ill1ecido en Barceloni, nn~stro
considerado amigo D. Pablo Siré!, al.
oal'Je de Embúo. Acompañamoll , IU
apreoiable familia en su natural dolor.
El último número ¡fel Bvldifl Ec¡~­
$iástico, acunoia que nuelltro Prelado
ha ordeoado la celebrtción, !"Q el pró-
ximo mea de Juoro, de UC8. tanda de
ejercioiod espirituales que princlpi&-
rán el 14: y á los;:qulll deberán asist.ir
101 eole8iástico. á qnienes correspon-
da, 8f>gÚU 8e dispoue en dicho periódi.·
co ofioial.
A la súplica que nos hiciervn dí..
puados ciertall bellaa devota8, pode·
mas conteetar, dt!Jidamellt~ afftorietl-
dos, lo L'Iiguiente:
1.0 Que le t.ranqnilicen, po el! el
echp@e de 109 objatos que creían per-
dido~, no será total.
2 o Que eiltán gnardados en Ingar
mny segnro y oa8i sagr::.do.
a·· Q,ne iJay bast.aote8 probabilida-
des de que IInfran el mismo eocierro
temporal otros utenllilio~ tlG;,logo~que
boy dlilfrot.al1 de Iib~rtad. m:entraa
JUS propleta.riar De le conyenZl,U de
que algunos locales n.> deben ser alma·
cén de objetoll abandonados é innece-
earios, toda vez que l!Ie 11II. at.ecditfo á
la comodidlld de los coocurreotf'S ti di·
cho lug.r, por otro! medio! bien pa-
tente!.
No podemos decir uoa palabra mál
del asunto qua nOi proporcionó lo bono
ra do reOlbir tlln gr... t& viliu.
Se ha reoibido una oomunioaoión d.
Canfranc dando oueota del ese'uda.lo
ocurrido en el cdé del mismo nomore.
Lo ocurrido fué que se presentó eu
el odé el obrero Gavio Orio Debiln,
de 14 afios, ocurriéndosele tomar café
en la cooina de .iicho 9-'1tableoimiento:
quilla evitarlo el dependiente :Mannel
Enrique Rodríguez, pero 6utoncell el
Gavia, oogiendo una L'Jills, le prodnjo
varie.e oontusiones al cama.rero.
El Guín fne de~enido y pOe&to i.
disposioión del juez municipal,
Por:3. M ha sido aprobada la. Iiqni-
d.ciÓo de la COQservaoión durante 101
cnatro aftos siguiente(á la. recepción
definitiva de Jos trozos primero y le-
~undo de la carretera de Jaca á la de
Sangüesa.
A Hecbo por so importe D1.818'O~
pelletas.
BDleTO
D. Mariano Oiriquián Oea. Jwz rfepn-
mera inst{lnria de Jaca y ",ti partido.
Por 1.'1 presente !c ..uuocil ,1 fallecimien·
lO 510 leslar de O Tomb, O •• Angel.,¡ E-le
facia " Dofu babel Rab.l Javierre, natara·
les de Ulle que falleCIeron los dos primeros
en esla ciudad J la ultima en el c18resado
pueblo de Ulle, in 31 de Julio, 4- de clubre
dc t903 'J ~8 de MarlO de 190i respectiva-
meote' que a"irlud de dichas defunciones
intesla'das, O. Jase Rabal hvitrril. hermano
de doble vinculo de aquello~. ha promovi-
do fllpediente de abintestato I'n supl:ca de
que se declare: L la herencia inlc~t¡¡da ds
D Tomás nabal Javierre en f.,¡vor de sus
hermanos, también de doble vinculo. Ange-
la Eslefanla José, Isahel, Manueb, Ignacio
Martin, Juan Antonio y Pilar Hallal Javicrre.
,;!:La herencia legitimade /J'Angel~ E$ter~nil
Rabal Javierre en favor de SUi dos únicas
hijas GOllsuelo Melchora y Trinidad Tornasa
Velulluez R,:Ibal y 3." La herencia lambien
InteslaJa de Isabel Rabd Javterre en favor
de sus hermallos de doble vinculo Jo~c, Ma·
nuela. Ignacio Nartin Juan inlonio y rilar
Rabal Javierre; '1 se llama Alos que se crean
con Igual ó rnejc.r derecho ti heredarle.s p3'
ra que dentro del término de tr~int3 dia~ ti
contar desde !II inserción en el lJo/,/in
OficiahJe esta provincia '1 en los a~llJa~arlos
de est.a poblacióll LA U~ION y El P1rlllf!O
Ara~onél comp.. rezcan ti ejercitarlo aDle es-
le Jilzgado' previniéndose ti los que no 8e
presenten, 'les lhlralA el perjuicio legal coo-
sigoieDle.
'" o..,
Excma. Sra, O.· Doloree AI-
m3nu, de Garrigó. 1
Srta. Sofíll AlmSU$a. 1
O • Marra E~teban de la Re·
guera de Gó'Uez de BoniUa. 1
O.· Petra Caujnll. de Aoañol', 1
D.· María Luiu Olivere8 de
Benítez, 1
D.· Gloria de Torres, de Pa-
blo, 1
O.· Leonor Domíngnez, de
Pérez Samitier, 1
D.· Felipa Lafl1eote, de 01-
vin, 1
Snma. . . . .. 8
----
••••
RELAOIÓN de laB JeilOra8 qUl! CMltri-
buyen 6 la suwipción para In ban·
dera delllcorazado "8spollo" ú¡icia-
daporS.M.laUeilHI{q D.g)
Pesehs
6U nombre desde estas columnas de lo·
dos aquellos de S'j8 aa.igo8 ¡j quienes
00 haya podido visitar pera )oalmente
, les ofreci~ramus BU nuevo domicIlio
Cll la localidad citada.
Comphlcemos gustosos al amigo 8e-
ll.nr de Pablo y le deseamo3 grata es-
tancia en su llueva residencia"
-En uso de liceucia hálls@8 eo Zara-
goza, acompañado de liD distinguida se·
nota, p.1 alcalde de e~ta ciudad O. !la-
rilmo Pérez Samitier.
-Nnestroa buenos amigos 108 señO·
res de Escobar Drontla, próximos pa·
rieotes de familias jaquesas de toda
nue~tr&. estimaCIón, sulteo el dolor de
haber perdido á su primogJuito al mes
e!'~so de su nacimiento Lo IsoneD-
tomo!!.
-lf:ll Huesca ha dado á luz una ro-
busta nii'ia la distinguida seli.Ora doll.a
María AUlló, espolla del dignísimo capi-
tan de aquella Zona, D. Baltaear Ma-
galló!l, estimado amigo Duelltro. Enbo·
,almena.
-De paso para Zaragoz3¡ hállase en
esta ciudad la bella s\'i\Ora dOlia Josefa
Escubar, Vda. de Barbudo.
-En Zaragoza donde pasarán UDa
temporada, e"tli.o lal! rE"spetabtes señora.s
Dolla Guadalupey Doi'l.a Matea Oliete.
-Ayer celebró su fiesta onomóstica
el joven é ilustrado médico de esta ciu-






siempre 1.. fII...e,.alj la8 de eata moo.'
talla, de la, ~'Iras tre.qninai 1 de ¡as
utaraciones oXlgicales que tienen va-
lor medicinal para el cuerpo.
Atmosférlcamente hablaudo, el mea
de las flores no. e!lta re!ohautlo por
Qlla frio!era; ¡;ns ardorosos empajes,
dejan en la tierra, que In resquebraja
quemada, boetlas nelastu de estos in·
tempestaoloa ('alorMl, y si pronto nu
riego benigno no refreloa los aembra-
do!!, todas la! e8per:lnzas qne un dia
pusimos en eIJos por su lounía y ver-
dor, h"brán de convertirle en arnlU'go-
res y tristez&.s, ante la pérdida total d"
ulla cosecha que lle oErecía expléndida., ,,
Cl1au.lo damus de mano á estas no-
Lall qtle bemo!l eilcrito poco menos que
en mang.. de oamita, súbitarnalJte el
oielo le cubre de dellao nublad" pre-
sagiador de tormeDl.a IJróJ:ima; y poco
d.3pllés las nube! bencbidu d~jllO ca-
er en dulc() lacnmeo,algunl.ll gotas que
tienen por unOll mOlD8oto. gntls es·
peunza! pan d agricultcr.
Pero fU6 lluvia ~!)rmento~a, lIoa ou-
be de verano que palió dejáodonoll la
miel en 108 lablOll y á la cual llolo te·
nemo;¡ que 8.gradecer un 1igero descell-






14 de Mayo df, 191~.
L.. violeta. ., Aora perfumad.. de
M.yo, el ambiente tibio de e,te mes
hn c.Dtado por 101 ·...t.", hu.•¡dosu-
pllnt.adol por o.lor~s da caQícu(a, por
díu de uft"il, que aquí tu la wonta-
n8. jallliJ; cODooimo& ni aún en 10' díaa
agoateño•. A alteda! le. parecen, hí·
pérbol. periodlsüca f1llita dirmaoión
rotnnd. que lel vamOl! 1. b.cer: ou.s·
troll term6metro. maroan ¿ l. sombra
30 y 52 gradol.
Hay p...du en el ambiente. y lli á
ill~érvalQI .n vienteolllo piren'ioo pu-
tend. orear nue.tru (re.... sudaro..,s,
lo bI.oe aoando ya el 1101, .1 fin de sn
clrr.r., hDndi6 la. oabeilera Inmínioa
ni 1.1 .reeLaI de la montait& remota.
Eto lí, l&s boras del orlpúlonlo, eon
Protedente d~Jaca. llegó el ilustrado y co-
llOCido abogado, Diputado provincial, D. Luís
Lalaguna.
hatlVllltlnéfito
~ intereses, deeapareciedno pronto la
tensión dI,) Dervio~ en qne nos ponen
lasjdeBm&loradal e.1.igeocius de nues-
tros vecio08.
Madrid 14 Ka,o~de 1912
81 OnN'upo'lIal
___o
El próximo JuevCl, f~stividad de la Aseen-
'ión, tendrá lugar en nuestro circo taurino una
becerrada, á beneficio de las víctimall de Me-
HIla.
Presidiriln cuatro elegantes y distinguidas
5ei'lcritss, formando las cuadrillal apreciables
jóvcnes de la localidad.
Dicho fMival ha sido organizado por los
limpáticoll lOCioa de la .UniÓn Deportiva
Oicenae.1t
(Ol! "",,""0 re4Gclor CO"tlpo,..al¡
D. ,.II~I..
NUDca mejor que ahora, puede decirse que
la política local afecta' la provincia, siempre
entendida en la manifestación de dominante,
de poderlo, e influencia, p'regonadas cOtldicio-
~ que caracterizan la hberal-canalejista del
.I.lto-aragón, sufre una iniciación de crisis, en
su torpe desenvolvimiento, tan progresiva y
rápida, q,ue bien pudiera titular el má!l .Iego
en matena de tallndole, de .desmoronamlen.to
par incompetencia. é inméritos. de 8US dfrec-
tores.
Ahogos y a~ur08, vacilaciones é incertidum-
bres, son mamfestaciones exteriores de un de-
cadentismo, claro y diáfano, que hace prever
en la solución, tal vez no lejana, poco satisfac-
toria, de una herencia de pasiones y egoismos
Esa política de la que nos ocuparemos andan-
dI) el tiempo, en virtud y honor á la opinión,
que pudo cultivarla, com? agradecimiento y
justa recompensa al faVOritismo, creemos. que
par claridade.s vislumbrada8 en lontananza,
han de descubrirla, haciéndola mostrar las des-
nudeces 'encubiertas por negruras que la em-
pa~an y silenci08 que acallaron procederes y
conductas poco en consonancia con los mere-
cimientos de este carác.ter del pueblo alto-ara-
a:onés, honrado y noble.
Nuestra conducta ser~ loable por que.l~ juz-
gamos sincera y beneficIOsa á una slgmflcada
opinión y creyéndolo 8sl, cumpliremoil un de- -Para c~ta seccióo DOS remite desde
ber, una obligación.
Madrid In !liguiente oota nuestro dili-
la~ feria •• AI.udevar gente cúrrespoof:nl: La condc¡;a de Par-
Celebróse en ~sta importante villa la auual do Bazán, ha obsequiado 3 didtinguidas
feria de ganados, importante en ~ región, y á persvnal:dadell do} (a política y de la
la que acuden significadas representaciones prensa. coo 1111 Kucuieoto banquete.
mercantiles y egrarins. .. I
Hubo existencias abundante8 de ganado, es· La eXimia e!!crltora y su madre a
pecialmente caballar. y si bien el primer día condesa viuda teníali á dl3rccba é iz-
lCi'laló parelizaciónen el tráfico, debido á los quierda: al omuajador de Ioglaterra J
elevados precios que se seflalaban, el segundo al Obiepo de Jaca. al os preSIdente del
fué mas animado, registrándoae un buen mi- I .
mero de operaciones. Congreso Sr. Dato y a e.011013tro Se-
Seflalóse en dicha feria, el precio de la lana, Aor La Cierva.
por 108 ansotanos, y terminado el mercado Los demás puestos estaban ocupados
todavla no quedó definitivamente acordado s.i p~r lady de Bunsen, la condesa yel
bien 108 informes que circulan 50n los de 18 a conde de Maceda. lu seftOraa de Dato
18 y media pesetas la errobe.
Con tal motivo, viéronseen Almudevar mu- y Cierva, la ¡;ell.Ora de la Rila, el gene-
cbas persona8 de Jaca y su partido, que fue- ral Bascaráo, la marquesa y el mar4ué6
ron á realizar allf, 'U$ operaciones y negocios. Ide Bnun, el coronel Cavalca.oti de
Sahlll, Alburqul:'rque y su 1fC1l.0ra, D. Alvaro
Tuvimos el gusto de estrechar la mano de 1 Alcalá·Galllluo y dolia Carmen y don
nuestro querido amigo y diK'no Diputado pro- Jai01e QlJirog.l y Pardo Bazáo, ademas
'incia1 D. Manuel Gavln. I del familiar del Sr. OblllpO 1e Jaca,
Rlgt"8t0 canónigo D~ Sebastián de la Calle.
1 Espléndida iluminactón arran~ba
destellos ;j. la antigua plata repujada,
apoyada en 101'1 muros del comeJor cc~
biertos de do.m3sco verde; 8urgian en
ei centro de la mela los blancos cl,,·e·
les eocerrad(}ll en uoa gran esfera de
crilltal, y <l. todo lo largo de la mellll.,
&Obre el mautel orlado de rico encaje
de Irlanda, otr06 clavelt'i rosad08 for-
maban arlisticos dibujos
La simpática figura del seftor obispo
d. Jaca, sobre cuyoa morados hábitos
se destacaba un antiguo pectorai de
oro y tuquesas: atraía la atenetón de
muchos; acostumbrados á ver al ba-
tallador eclesiástico ti tráVés de Slle dis-
cursos parlamentarios y de !:lOS al'ticu-
108 perlOdír¡tico8, 81lhelábamoB trabar
persoual conOCimiento con el prelado. y
ó fe que DO defraudó nuestras eaperan·
zas. Valieote en sus lrIeas, seguro en
S:JS juicios, trunquilo cn tlU expresión ,
Uustrado sin petttlancia, poco ú poco
~e Ya apoderando del ánimo de l08 que
le escucban y convirtiendo á sus ideas
á los que le combaten.
La eximia escritora tieoe en 61 su es-
forzado paladín.
-Re~re8ó de Zaragoza, donde ha
pasado una larga temporada la bella
señorita de e"ta ciudad JOlle6na Belio.
-O. Joaquin de Pablo Blanco, nota·
rio qne ha l!oldo de Jaca, salió el lunes
para Tembleqne, , doode á petición
propia ha sido tr6f1ladado.
El seftor de Pablo, al despp.dirlle de
de nosotros DOS rogó lo hiciéramos en
Ocasión
JOSÉ MARiA CASAJUS
Deseando 'reaHur por co¡acióa de
comercio, en el más breve tiempo po-
sible las existenciu dt:l comcl'Cio de
~o.)"or, !O, 6e anuncia al púh!ico una
nrdaderaliquidaci60 COD un 15 por 100
de baja !ollrecl precio decOiteen todo&
108 géneros como podrá compr.barse.
A coutiouación precios de alguaoa
de ellos, no mencionando todoe por tajo
a de e~pacio.
Cretona colcbas, 35 céntimos ~ va·
1'1l5. Fraoelar; piqué, auperiores, 40 céo·
lirooe vara. na.OI seda, varios colorell,
1'25 vara. Pa;lillu, 1'10 van, 'rercio·
~elos, 1'25 vara. Gl.~é"', l'!Ovara Sar,
gas, granitos Jana, varios colures, l' 16
vara. Linoue. y percalinas, 0'20 vera.
Satenee neo, urios coloreA, 0'-35 vara.
Biltillte8 Feda azul y ross, O·6r. nra,
Cortes Jaoa para l!Ie.tI.Ora 1 OabllUe.ro,
)'ut(>1', driJe8, franelu, liel.ll08, col'léa,
c8misaB yotro!! IIrtículos á cualquier
precIo
Adoroo[l, puntillas, Ciot:llil ecda , de·
m:1S coo 30 por 100 de rebiojaael rOlle.
. Se repite, desea liquidarse en poco
hr.mpo.




Se bao recibido en lana, última no·
vedad, para edades da" á 11 aftas.
Comercio OE JOSE LAOASA IPIENS,
Mayor, 28. JACA,
AlIlllEi\llO,-Se orl'Íend.n :les
ti,· la fccha, 'H:ml,,·:tJo Ó bien des-
flu~~ de la cosecha," el C:trrascal
dc ESt~t1rlin, .sito en lérminos de
Santa Cilia. Par3 lratar dirigir.ie
aSu pruJlictarit1 lIiJal'io E~c,lrtin,
'n.J.ea, (c... de Cavil•.)
•
..... y -, •••
E" L I S.ISTIlEIIIA de ~Iaria­
no ilurio, se nccc~ila un 3p.'cU·
diz con principios ó .. ia~('J105, pre·
rerido con principios.
Celia deI18deJanio,n.o 6, pral.J.~CA
{~()SO 74, ('3S:1 del [-Je1'a/do. En
Jaca ~l srf;'lIndo domillgo y IIIIlCS
d(: l'ada fil'''.
=
Tudolj I.IS mii:ls 'lur ('1 pr¡iximo día 22 ~(' I'C-
ldl;!'1I "11 1"1 dlnr dc lo) Dolorr" dr (> .. 1:1 Ca-
1(' Irnl. '>l'r:lll ~plic¡H1as lwr d ~1'1H1 '! (llJlig;'}ciil
I!Hj lid ~(\iIOI'
D. Antonio Lardiés Ipiéns
LIeOO. EN MEDICINA Y CJRUJIA
que falleci"d ni Jaca el.dio 22 de Moyo de 1906
____ 11. 1. 1', ----
Cuentas de imposición en metálico con interes
LOS TIPOS DE INTERÉS QUE ABONA ESTI; BANCO SO~:
En las imposiciones á plazo fijo dc un año. 3 por ciento
En las imposiciones á plazo fijo de seics meses, á razón dc 2y 112 P 100 anual
En las imposidoucs á voluntad. a razón de 2 por ciento anual
Sil ,·iud3 , hl'rmaoo!, hermanos politicos, sobrinos, primo! y de mis parienles.
I'Il.egln II sus relacionado! lo encomienden á Dios yasislan 3 alguua de dichas
lDl.3S.
Lo, Excmos..é IIID03. Sred. Arzo(¡i'!pos'de~ülrllgoZ1' Tarrasana y Obiapos de
J¡c¡, Hue~ca, Sll~n, P~mploDa y HHbaslro, eoocedieroa 118 acosluDlbrldas indol-
gencia"
BANCO DE CRBDITO DE ZARAGOZA
ESTABLECI:I1IENTO ]<'UNDADO EN EL AÑO 184::;
Pla.za. de Sa. n Felipe. nt'lluero S, ZARAGOZA
'APARTADO DE CorU\EOS, NÚM, 3'





Pcrwnal de la casa se
encarga de la colocación.
~l;JY!'''' 1;) YüLispo 1 ~ 3 TARJETAS DE VISITA
Se confeociouau con prontitud y





nes de he~eJerC!l. cobros de crédIto!,







CIRUJAr'O DENTISTA da la
Facultad de .Medicina de 1\1a-
drid. Premiado con medalla de
oro.
Especialista en enrermed3des de l¡ LKlca,
{opera sin;dolor}.
TRABAJO:; -Apnalos artÍ>¡icos ~o oro,
sistema JrridqelL'Ork, njos. Oentadura como
picIo' y ",rei.le.' P""" muy iimilOd"" ICuentas corrientes para dilipoi1er a la vistaCliDlca en Hacsca: \'egJ Armijo, ;1; mOIl-
lOd•• l' .Ilo" ,e 1.. pnmens de M.d"d. I CON ABO.O DE I.TERESES
Estara en JIO,," 108 días 12, y 13
Mayo, eD laoalle M.)'or, 3, "' l' DEPOSITOS DE EFlWT03 E~ CU,3TODIA sin cobrar derechos de custodia por el
SE I.IQUJOA:'i ,; """1";011. "'_ dLpósito de los titlllo;, cuyos pagos cstén domicilia,los en .Esta: : : : : : : : : : : :
$;Úll Cnll\'('II~:J, todas la:; l'xislf'll- ;
,ias de 1, lielldJ, ~lIr '" lo; llal;O, PRl<:;:iTA1fOS:= D"'SCUENTO y NEGOCIACION de Letras y cfectos comerciales
de jI,,,"ie"''',li''II'' Ilil"in E'eal'lill Emisión de giros - Compra y venta de Fondos públicos = Pago de Cupones, etc.
,",tira Olns ddillil's rn es!a ¡llirl'PflIJ.
Leche de vaca ISe confeccionan
á maqtlina, mndil\~ y (al(,f'tiot-~, 1i¡¡O~ 1
SE VEN 1)[,; .~~ 40 CENTIMOS LI- clI.Jado!l, para ~e.i\ora, cab..ll~ro J oir.O!;
TRO 1:'11 la (lHoicl:ria de CvUlO ignalment.& bJUUll y buf..ndu




0(>8 sin dolor con instrumentos moder-
n08. Clllccación de dientes 1 dentadu-
ras por todos los sistemas.
Dieotegdesdeó pesctae, dent.aduras
desde 100.
Reforma y compone las dentadtltas
ioservibll"S.
Se ho,:peclará. en el Botd de la Paz,
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, Coso 65-2 o, junto
al Teatro Principal y Banco de Espa-
Il.a.-ZA RAGOZA.
se arrienda el primer piso y ticn·
da, junto 6 por separado, según
convenga, de la casa número I
de la Calle dc B<lIido, esquina á
la plaza del mercado, que hoy I
acupa la rarmacia. Para más de-
talles dirigirse á D. Sixlo Belio.
SE VENDE UDa cnoa de hierro con
U'l jt'rgón de muellcl' en buen uso. E'l




AMA de leche frtsca.-Hay unaqn3
criui (>D can. de !t,)!l ~adr,.~ del niño.
njtigir~e á Mari" V.lléo, en Doran.
INSUPERABLE PARA EIBELLECER EL CUTIS
Blanquea, 'l'u8\'iza y cura flipidamen-
te las-grietas, arruga¡:, pañOs" f:3rpulli.
do~, rojece;; y todall las afecciones levf's
de la pltJ.
Farmacia de TomlÍs (jarcia
,I,ICA
---------
